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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻛﻮﻟﻮﻧﻮﺳـ ــﻜﻮﭘﻲ اﻣـ ــﺮوزه ﺑـ ــﻪ ﻋﻨـ ــﻮان روﺷـ ــﻲ 
ﻛـﺎرﺑﺮد در ﺗﺸـﺨﻴﺺ زودرس  اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ارزﺷـﻤﻨﺪ و ﭘـﺮ 
ﻳﻜـﻲ از (. 1)ﻫﺎي ﻣﺨﺎط ﻛﻮﻟﻮن ﺑﻪ ﻛـﺎر ﻣـﻲ رود  آﺳﻴﺐ
ﻣﺸﻜﻼت اﺻﻠﻲ ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﻮﻟﻮﻧﻮﺳﻜﻮﭘﻲ اﻃﻔﺎل، آﻣـﺎده 
ي در ﻋﻤﻞ ﻛﻮﻟﻮﻧﻮﺳـﻜﻮﭘﻲ، ﺳﺎزي ﻛﻮدك ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎر
رﻓـﻊ ﺗـﺮس و درد ﻛـﻮدك ﺗﻮﺳـﻂ ﺗـﻴﻢ ﻛﻮﻟﻮﻧﻮﺳـﻜﻮﭘﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از داروﻫﺎي ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب . اﺳﺖ
 ﻟـﺬا  ؛ﺮاي ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﺑـﻪ اﻃﻔـﺎل ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ و ﺿﺪ درد ﺑ ـ
ﻲ ﺑ ــﺮاي ﻛ ــﺎﻫﺶ درد و اﺿ ــﻄﺮاب ﻳﻫ ــﺎ ﻣ ــﻲ ﺑﺎﻳﺴــﺖ راه 
ﻛﻮدﻛﺎن در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﻮﻟﻮﻧﻮﺳﻜﻮﭘﻲ آزﻣـﺎﻳﺶ و ﻣـﻮرد 
ﻛـﻪ  ﻧﺪﻧﺸﺎن دادو ﻫﻤﻜﺎران  dlothceB . ﮔﻴﺮﻧﺪﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﺄﺗ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ دوز ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي آراﻣـﺒﺨﺶ 
 ﮔﻴ ــﺎه درﻣ ــﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠ ــﻪ  .(1) ﺑ ــﺮاي اﻓ ــﺮاد ﻣ ــﻲ ﮔ ــﺮدد 
ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از دوره ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ  روش
ﻫﺎي اﺧﻴـﺮ ﻧﻴـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻓﺮاواﻧـﻲ در  در ﺳﺎل. ﺑﻮده اﺳﺖ
ري ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﻲ در ﺑﻴﻤﺎﻳﻣﻮرد اﺛﺮات ﮔﻴﺎﻫﺎن دارو
، ﺳـﺮﻃﺎن (6-8)، دﻳﺎﺑـﺖ (2،5)، اﻋﺘﻴـﺎد (2-4)ﺟﻤﻠﻪ درد 
و ﻏﻴﺮه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻣﻴﺪوار ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ( 01،9)
اﻳـﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺑـﺮاي رﻓـﻊ ﺳـﻤﻴﺖ داروﻫـﺎي . داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ
در (. 7،11،21)ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻣﺼـﺮف ﺷـﻮﻧﺪ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
. ﻛﻮﻟﻮﻧﻮﺳﻜﭙﻲ روﺷﻲ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﺎراﺣﺖ ﻛﻨﻨﺪه و دردﻧﺎك اﺳﺖ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻤﻨﺪي ﺘﺑﺮ درد و رﺿﺎﻳ( اﺳﺎﻧﺲ ﻧﻌﻨﺎع)ﭘﺮﻣﻴﻨﺖ ﺛﻴﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻗﻄﺮه ﺧﻮراﻛﻲ ﺳﻮﺄﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗ
  .ﺑﻮده اﺳﺖﻟﻮﻧﻮﺳﻜﻮﭘﻲ ﻮﺑﻴﻤﺎر ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﻛ
ﺑﻪ روش در دﺳﺘﺮس  ﻟﻮﻧﻮﺳﻜﻮﭘﻲﻮﻋﻤﻞ ﻛ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎر 101 ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻪ ﮔﺮوه ﻣﻮردﺑ. داروﻳﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﺸﺪ( ﻧﻔﺮ 05)ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب و 
ﻟﻮﻧﻮﺳﻜﻮﭘﻲ ﻮﻋﻤﻞ ﻛ از ﭘﺲ. ﺷﺪ ﻟﻮﻧﻮﺳﻜﻮﭘﻲ ﺧﻮراﻧﺪهﻮدﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻛ 03ﻗﻄﺮه ﺧﻮراﻛﻲ ﺳﻮﭘﺮﻣﻴﻨﺖ   02، (ﻧﻔﺮ 15)
داده ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺰان درد و رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
 .ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ (tset-t) ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ
از ﻧﻤﺮه  1/526 ±0/194و در ﮔﺮوه ﻣﻮرد  2/005±0/725ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان دردﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  :ﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳﺎ
در . اﻃﻔﺎل ﺑﺎ درﺟﻪ ﻋﺎﻟﻲ رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ% 71/6اﻃﻔﺎل و در ﮔﺮوه ﻣﻮرد % 8در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ (. <P0/50)ﺑﻮد  01
زﻣﺎن . (<P0/50)ﺑﻮد  1/338±0/983 ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪو در  2/706±0/665 ﻣﻮرد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎرانﮔﺮوه 
  .(<P0/50)ﻛﻮﻟﻮﻧﻮﺳﻜﭙﻲ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد 
ﻟﻮﻧﻮﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ دردﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻮﻛ ﺗﺠﻮﻳﺰ اﺳﺎﻧﺲ ﻧﻌﻨﺎع ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدﻮﻟﻮﻧﻮرﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎر ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﻛ
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ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي  اﻳﺮان
روﻳﺶ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت اﻧـﺪﻛﻲ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و 
  . ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻌﻨﺎع ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻣﻌﻄـﺮ، ﺑـﺎ ﻃﻌـﻢ ﺗﻨـﺪ و ﺧﻨـﻚ 
ﻛﻪ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻳـﺮان  eaecaimaLﻛﻨﻨﺪه از ﺗﻴﺮه 
ﻧﻌﻨــﺎع داراي ﺧﺎﺻــﻴﺖ ﺿــﺪ درد، ﺿــﺪ . وﺟــﻮد دارد
اﺳـﺎﻧﺲ ﻧﻌﻨـﺎع . ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﺿﺪ ﻧﻔـﺦ و ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎب دارد 
ﻪ ﺗﺮﭘﻴﻨ ــﻮﻟﻦ، اوﺳــﻤﻴﻦ، ﺗ ــﺮﭘﻴﻨﻦ، داراي ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠ ــ
  .(41،31)ﻣﻨﺘﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 در ﺟﺪﻳـﺪي  داروي ﺳﻮﭘﺮﻣﻴﻨﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻗﻄﺮه
 از ﻫﺎﺳﺖ، ﻧﻔﺦ ﺿﺪ ﻲﻳدارو دﺳﺘﻪ از ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻳﺮان
 از L atacips ahtneM ﻋﻠﻤـﻲ  ﻧـﺎم  ﺑﺎ ﻧﻌﻨﺎع ﮔﻴﺎه اﺳﺎﻧﺲ
 اﺳـﺎس  ﺑـﺮ  وردهآﻓـﺮ  اﻳﻦ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻌﻨﺎﻳﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
در ﻫـﺮ ( novraC) م ﻛـﺎرون ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮ  9/5وﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻞ 
 (.51)ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ از اﺳـﺎﻧﺲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻘـﺪار ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻧﻌﻨـﺎع ﺑﺎﻋـﺚ 
ﻛﺎﻫﺶ درد در ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺳـﻨﺪرم روده ﺗﺤﺮﻳـﻚ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳـﺎﻧﺲ  mahgniK(. 61-91)ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  .(02)ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ  ﻛﻮﻟﻮن اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻧﻌﻨﺎ در
ﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﻗﻄـﺮه ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان درد و رﺿـﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ( اﺳﺎﻧﺲ ﻧﻌﻨـﺎع )ﺳﻮﭘﺮﻣﻴﻨﺖ 
ﺑﻴﻤﺎر ﭘـﺲ از ﻋﻤـﻞ ﻛﻮﻟﻮﻧﻮﺳـﻜﻮﭘﻲ در ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺮاﺟﻌـﻪ 
  .ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﻬﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧـﻮع ﻛﺎرآزﻣـﺎﻳﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ 
ﻤــــﻞ ﺳــــﺎل ﻛﺎﻧﺪﻳــــﺪ ﻋ 7-41ﻛــــﻮدك  101روي 
اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ) ﻣﺎﻫـﻪ 6ﻛﻮﻟﻮﻧﻮﺳـﻜﻮﭘﻲ ﻛـﻪ در ﻳـﻚ دوره 
ﺑـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣﺮﻛـﺰ ﻃﺒـﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن ( 2931ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻣﺎه 19
ﻛﻮدﻛـﺎن ﺑـﻪ ﻃـﻮر . ﺗﻬﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ 
. ﺗﺼ ــﺎدﻓﻲ ﺑ ــﻪ دو ﮔ ــﺮوه ﺷ ــﺎﻫﺪ و ﻣ ــﻮرد ﺗﻘﺴ ــﻴﻢ ﺷ ــﺪﻧﺪ 
ﺳـﺎل،  41ﺗـﺎ  7ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺤـﺪوده ﺳـﻨﻲ 
ﻫـﺎي  وده و ﺧـﻮﻧﺮﻳﺰي ﻫـﺎي ر  ﺷﻚ ﺑـﻪ ﭘﻮﻟﻴـﭗ، ﺑﻴﻤـﺎري 
ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﺧـﺮوج ﺷـﺎﻣﻞ ﻋـﺪم داﺷـﺘﻦ . ﻧﺎﻣﺸـﺨﺺ ﺑـﻮد
ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ، ﻫﻮﺷﻴﺎري ﻛﺎﻣﻞ، ﻣﺼﺮف داروﻫـﺎي ﺿـﺪ 
ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮاﺳـﺎس ﺳـﻦ و ﺟـﻨﺲ . اﺿﻄﺮاب و ﺿﺪ درد ﺑﻮد
دﻗﻴﻘـ ــﻪ ﻗﺒـ ــﻞ از ﻋﻤـ ــﻞ  03ﻫﻤﺴـ ــﺎن ﺳـ ــﺎزي ﺷـ ــﺪه و از 
ﻛﻮﻟﻮﻧﻮﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻳﻜـﻲ از دو ﮔـﺮوه 
ﺑـﻪ ﮔـﺮوه . ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ( ﻧﻔـﺮ  15)و ﻣﻮرد ( ﻔﺮﻧ 05)ﺷﺎﻫﺪ
 03در ﮔﺮوه ﻣـﻮرد، ﻛﻮدﻛـﺎن . ﺷﺎﻫﺪ داروﻳﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﺸﺪ
ﺳﻲ ﺳﻲ ﻗﻄﺮه ﺧﻮراﻛﻲ  02دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻛﻮﻟﻮﻧﻮﺳﻜﻮﭘﻲ، 
ﺳـﺎﺧﺖ ﺷـﺮﻛﺖ ﺑـﺎرﻳﺞ % 2( اﺳـﺎﻧﺲ ﻧﻌﻨـﺎع)ﺳـﻮﭘﺮﻣﻴﻨﺖ 
  ﺳــ ــﭙﺲ ﭘﺮﺳﺸــ ــﻨﺎﻣﻪ . اﺳــ ــﺎﻧﺲ را درﻳﺎﻓــ ــﺖ ﻛﺮدﻧــ ــﺪ 
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻪ  eriannoitseuq cirtaidep niap 
اﻃ ــﻼع ﻧﺪاﺷ ــﺖ ﺑ ــﺮاي ﻫ ــﺮ ﻛ ــﻮدك و ﺗ ــﻴﻢ از ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ 
 01اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ . ﻛﻮﻟﻮﻧﻮﺳﻜﻮﭘﻲ ﭘﺮ ﺷﺪ
ﻴﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺄﻳﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺠﺮب ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔـﺎ ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
ﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣ r=0/88ﻪ اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ. ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻮرﻧﺘ ــﻮ و در ﻛﻮﻟﻮﻧﻮﺳــﻜﭙﻲ ﺑﺮاﺳــﺎس ﭘﺮوﺗﻜــﻞ . ﮔﺮدﻳ ــﺪ
داده ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﺮم اﻓـﺰار . ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 و آزﻣﻮن ﻫـﺎي ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ 11/5وﻳﺮاﻳﺶ  SSPS
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ( ﺗﻲ ﺗﺴﺖ-ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ-ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ)
در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  P<0/50ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ داري . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .ﺷﺪ
  
  : ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻛﻮدك ﺑﺎ  15ﻛﻮﻟﻮﻧﻮﺳﻜﻮﭘﻲ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺎ 
ﻛﻮدك در ﮔﺮوه  05و  01/31±2/58ﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  9/80±2/55ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ 
ﻧﻔﺮ  91و %( 14/71)ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد  12 .(P>0/50)
  (.P>0/50)دﺧﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ %( 83)در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان درد در ﮔﺮوه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
و در ﮔﺮوه ﻣﻮرد  01از ﻧﻤﺮه  2/005±0/725ﺷﺎﻫﺪ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان درد در ﺑﻴﻦ . ﺑﻮد 01از ﻧﻤﺮه  1/526±194
دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري را 
  (.P<0/50) ﻧﺸﺎن داد
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و در ﮔﺮوه ( ﻧﻔﺮ 23)اﻃﻔﺎل % 46در ﮔﺮوه ﻣﻮرد 
زﻣﺎن دردﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ ( ﻔﺮﻧ 21)اﻃﻔﺎل % 32/5ﺷﺎﻫﺪ 
دردﻫﺎي  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل زﻣﺎن. ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ داﺷﺘﻨﺪ
 ﺟﺪول) (P<0/50) ه ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﺷﻜﻤﻲ در دوﮔﺮو
  .(1 ﺷﻤﺎره
، در ﺣﺎﻟﻲ (ﻧﻔﺮ 9)اﻃﻔﺎل % 71/6در ﮔﺮوه ﻣﻮرد 
ﻋﻤﻞ  ﺑﺎ درﺟﻪ ﻋﺎﻟﻲ( ﻧﻔﺮ 4)اﻃﻔﺎل % 8ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
 .(2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻨﺪ رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘ ﻛﻮﻟﻮﻧﻮﺳﻜﻮﭘﻲ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎران در ﮔﺮوه ﻣﻮرد
ه ﮔﺮوﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ( 2/706±0/665)
  .(P<0/50)ﺑﻮد  (0/338±0/983)ﺷﺎﻫﺪ 
 
ﺳﺎل  7- 41 در ﻛﻮدﻛﺎن دردﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﻛﻮﻟﻮﻧﻮﺳﻜﻮﭘﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل زﻣﺎن :1 ﺪول ﺷﻤﺎرهﺟ
 در دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ
-ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ P
 (درﺻﺪ)
- ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ
 (درﺻﺪ)
-ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ دﻗﻴﻘﻪ
 (درﺻﺪ)
-ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ
 (درﺻﺪ)
  دردﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ ﻮل زﻣﺎنﻃ            
 ﮔﺮوه
 ﺷﺎﻫﺪ  (درﺻﺪ 32/5) 21  (درﺻﺪ 94) 52  (درﺻﺪ 91/6) 01  (درﺻﺪ 5/8) 3  >P0/50
 ﻣﻮرد  (درﺻﺪ 46) *23  (درﺻﺪ 02) 01  (درﺻﺪ 41) 7  (درﺻﺪ 2) 1  P<0/50
دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از  03ﻛﻮدﻛﺎن  :ﮔﺮوه ﻣﻮرد. داروﻳﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﺸﺪ: ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ P<0/50 *
  .درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ% 2( اﺳﺎﻧﺲ ﻧﻌﻨﺎع)ﺳﻲ ﺳﻲ ﻗﻄﺮه ﺧﻮراﻛﻲ ﺳﻮﭘﺮﻣﻴﻨﺖ  02ﻛﻮﻟﻮﻧﻮﺳﻜﻮﭘﻲ، 
  
 در دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎل 7- 41در ﻛﻮدﻛﺎن  ﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎران ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﻛﻠﻮﻧﻮﺳﻜﻮﭘﻲﻣﻴ :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺖﻪ رﺿﺎﻳدرﺟ           (درﺻﺪ)ﻋﺎﻟﻲ  (درﺻﺪ)ﺑﺴﻴﺎرﺧﻮب  (درﺻﺪ) ﺧﻮب  (درﺻﺪ) ﻣﺘﻮﺳﻂ  P
 ﮔﺮوه
 ﻣﻮرد  (71/6) *9  (92/4) *51  (94) 52  (3/9) 2  P<0/50
 ﺷﺎﻫﺪ  (8) 4  (21) 6  (65) 82  (42) 21  >P0/50
ﺳﻲ  02دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻛﻮﻟﻮﻧﻮﺳﻜﻮﭘﻲ،  03ﻛﻮدﻛﺎن  :ﮔﺮوه ﻣﻮرد. داروﻳﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﺸﺪ. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ P<0/50 *
 .درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ %2( اﺳﺎﻧﺲ ﻧﻌﻨﺎع)ﺳﻲ ﻗﻄﺮه ﺧﻮراﻛﻲ ﺳﻮﭘﺮﻣﻴﻨﺖ 
 
  :ﺑﺤﺚ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻗﻄﺮه 
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ( اﺳﺎﻧﺲ ﻧﻌﻨﺎع)ﺧﻮراﻛﻲ ﺳﻮﭘﺮﻣﻴﻨﺖ 
. رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎر ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﻛﻮﻟﻮﻧﻮﺳﻜﭙﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻴﺎه ﻧﻌﻨﺎع ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺒﺴﺎط و 
وﺟﺪاﻧﻲ و (. 12)رﻳﻠﻜﺲ ﺷﺪن ﻋﻀﻼت ﻣﻲ ﺷﻮد 
 8ﻖ ﺧﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ از ﺗﺤﻘﻴ
ﻫﻔﺘﻪ ﻋﺼﺎره ﻧﻌﻨﺎع ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ درد در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
ﺳﻨﺪرم روده ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﻼﺳﺒﻮ ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ  ﻧﻌﻨﺎع از ﻃﺮﻳﻖ اﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﻧﺎل(. 22)ﺷﻮد 
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن  ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻮرون
 در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي ﻧﻮرون و. ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻴﺰان اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ درد را 
ﮔﺰارش ﺷﺪه روﻏﻦ ﻧﻌﻨﺎع ﺑﻪ ﻃﻮر (. 32)ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
آرام ﻛﺮدن اﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻼت ﺻﺎف در  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﻋﺚ
  .(42)ﺣﻴﻦ ﻛﻮﻟﻮﻧﻮﺳﻜﻮﭘﻲ ﻳﺎ ﺑﺎرﻳﻢ اﻧﻤﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات روﻏﻦ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در 
ﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﻔﻴﻠﺪ ﻧﻌﻨﺎع ﺑﺮ ﺳﻨﺪرم روده ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮ در دا
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻌﻨﺎع ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ  ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  ﻜﺎرانﻫﻤ وﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻛﻴﺎﻧﻲ                                                                          ﺛﻴﺮ ﺳﻮﭘﺮﻣﻴﻨﺖ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان دردﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲﺄﺑﺮرﺳﻲ ﺗ
 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 52) درد و رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮي از ﻧﻮع ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دو ﺳﻮﻛﻮر ﺑﺎ 
ﺑﻴﻤﺎر  56ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﭙﺴﻮل روﻏﻦ ﻧﻌﻨﺎع ﺑﻪ  ﻛﻨﺘﺮل داروﻧﻤﺎ
ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﻛﻠﻮﻧﻮﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ  .ﻴﻦ ﻛﻠﻮﻧﻮﺳﻜﻮﭘﻲ ﺷﺪاﺳﭙﺎﺳﻢ ﺣ
  .(62)ﻛﻠﻮﻧﻮﺳﻜﻮﭘﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
 512در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي در ژاﭘﻦ روﻏﻦ ﻧﻌﻨﺎع ﺑﻪ 
ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  512ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪ و 
ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻌﻨﺎع درﻳﺎﻓﺖ 
اﻛﻲ ﻧﻌﻨﺎع ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮر. ﻧﻜﺮدﻧﺪ
ﻛﺎﻫﺶ اﺳﭙﺎﺳﻢ در ﻣﺮي، ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻣﻌﺪه، ﺑﻮﻟﺐ 
ﻋﻼوه از ﺟﺮﻳﺎن ﻪ ﺑ. دﺋﻮدﻧﻮم  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪ
ﺑﺎرﻳﻢ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ دﺋﻮدﻧﻮم ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد و ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﺗﺸﺨﻴﺺ را ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ اﺳﭙﺎﺳﻤﻮدﻳﻚ ﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد 
ﺎده از ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﻔ (.72)ﺑﺨﺸﻴﺪ 
و  ﻧﻌﻨﺎع ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻛﻮﻟﻮن ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎر
  .ﭘﺰﺷﻚ را اﻓﺰاﻳﺶ داد
ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  2102ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي در ﺳﺎل 
اﺛﺮات ﺗﺠﻮﻳﺰ روﻏﻦ ﻧﻌﻨﺎع و داروﻫﺎي ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ 
ﻫﻴﻮﺳﻴﻦ و ﮔﻠﻮﻛﺎﮔﻦ ﺑﺮ آﻧﺪوﺳﻜﻮﭘﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺠﻮﻳﺰ روﻏﻦ ﻧﻌﻨﺎع . ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺳﭙﺎﺳﻢ در ﺣﻴﻦ آﻧﺪوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در (. 82)ﻣﺮي، ﻣﻌﺪه و دﺋﻮدﻧﻮم ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ اﺳﺎﻧﺲ ﻧﻌﻨﺎع ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ درد و ﻣﻴﺰان 
رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎر و ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد و داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ 
ﻛﻢ ﻋﺎرﺿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ  ﻣﻌﻤﻮﻻً
  .ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ( 92-13)داروﻫﺎ 
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺗﺠﻮﻳﺰ اﺳﺎﻧﺲ ﻧﻌﻨﺎع ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ 
ﻛﻮﻟﻮﻧﻮﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ دردﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ 
  .رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎر ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﻛﻮﻟﻮﻧﻮﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  :و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ
از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺤﺘﺮم و ﻧﻴﺰ 
 ﻫﺎ در ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ اﻃﻔﺎل ﻛﻮدﻛﺎن و واﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﺘﺮم آن
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ  ﺗﻬﺮان ﻛﻪ ﻣﺎ را
  .ﮔﺮدد ﻮدﻧﺪ،ﺗﻘﺪﻳﺮوﺗﺸﻜﺮﻣﻲﻧﻤ
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Background and aims: Colonoscopy is an invasive method that is painful for patient especially 
for children. The aim of this research was to investigate the effect of supermint oral drop 
(peppermint essence) on the patients’ pain and their satisfaction after colonoscopy. 
Methods: In a clinical trial study, 101 patients candidate for colonoscopy were randomly 
divided into two groups by convenience sampling. Control group did not receive any drug. Case 
group received oral drop of supermint 30 minutes before colonoscopy. A standard questionnaire 
was filled after colonoscopy for pain and satisfaction of the patients. Data were analyzed using 
SPSS software and t-test. 
Results: Mean value of pain, duration of colonoscopy in control group was 2.500+0.527 and in 
case group was 1.625+0.491 (P<0.05). 8 % in control group and 17/6% in case group had high 
degree of satisfaction. Mean score of satisfaction in case group was 2.607+0.566 that was 
significantly compared to control group (1.833+0.389) (P<0.05). The time of colonoscopy in 
case group was significantly lower than the control group (P<0.05). 
Conclusion: The results of this study showed that peppermint essence causes reduce pain and 
increase satisfaction in patients after the colonoscopy. 
Key words: Abdominal Pain Colonoscopy, Peppermint, Supermint. 
